











[关键词]  台商投资  两岸贸易  驱动效应  诱发效应 
 
自上世纪 80 年代以来，特别是 2000 年以来，在国际国内诸多因素的共同影响下，台商对
祖国大陆投资快速扩张，呈现投资规模大型化与产业层次高级化趋势。①目前大陆已成为台湾最
大的对外投资地区，台商在大陆的发展已进入本土化经营的高级阶段。②据我国商务部统计，截
至 2003 年，大陆合同利用台资706 亿美元，实际利用台资 365 亿美元。在台商大陆投资的驱动
下，两岸贸易额不断增长，贸易依存度持续攀升，目前两岸贸易关系已达难分难解的地步。截
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补报登记数额为 31.04 亿美元，实际上，对于补报登记的 31.04 亿美元，我们无法确定是属于
哪一年的投资数额，因此，对台商大陆投资这一变量，采用台湾方面的统计资料进行数据分析
还需要做大量的数据修正工作，考虑到资料数据的权威性及纵向比较口径的一致性，本文主要
采用我商务部公布的台商投资统计资料。具体如表 1 所示。 
                  表 1   历年台商投资祖国大陆统计        单位：件、%、亿美元 
年份 项目数 增长率 合同台资 增长率 实际利用 增长率 累计合同台资 累计实际台资 
1988 以前 437 ─ 6.00 ─  0.22 ─ 6.00 0.22 
1989 540 23.57 4.32 -8.33    1.55 600 10.32 1.77 
1990 1103 104.26 8.9 61.82    2.22 44.16 13.22 3.77 
1991 1735 57.3 13.9 56.18    4.66 109.91 22.80 6.88 
1992 6430 270.61 55.43 298.78   10.5 125.32 69.33 15.16 
1993 10948 70.27 99.65 79.78 31.39 198.95 155.08 41.89 
1994 6247 -42.94 53.95 -45.86 33.91 8.03 153.60 65.30 
1995 4847 -22.4 58.49  8.4 31.61 -6.8 112.44 65.52 
1996 3184 -34.3 51.41 -12.07 34.74 10.19 109.90 66.35 
1997 3014 -5.3 28.14 -45.3 32.89 -5.54 79.55 67.63 
1998 2970 -2.55 29.82 10.38 29.15 -7.43 57.96 62.04 
1999 2499 -14.1 33.74 10.2 25.99 -13.82 63.56 55.14 
2000 3108 22.16 40.42 16.49 22.96 -9.39 74.16 48.95 
2001 4214 36.15 69.14 73.1 29.80 32.82 109.56 52.76 
2002 4853 15.2 67.4 -2.5 39.70 33.2 136.54 69.50 
2003 4495 -7.38 85.58 26.96 33.77 -14.94 152.98 73.47 





部分异常资料数据，适当参考了台湾当局主管部门公布的数据，对其进行了修正。如表 2 所示。    
对于资料数据样本的选取问题，1988 年以前的有关台商投资的资料数据较为零散，且对本
文的研究借鉴意义较小，因此，本文只选取了1989 年至 2003 年等 15 个年度的资料数据作为样
本，样本的大小符合本文研究的需要。 
有关资料数据的时效性问题，考虑到目前尚无2004 年完整的数据，以及序列数据分析的方




                  表 2    历年两岸贸易统计            单位：亿美元、% 
年份 贸易总额 增长率 对台出口 增长率 自台进口 增长率 
1988 以前 82.65 ─ 15.83 ─ 66.82 ─ 
1989 34.84 28  5.87 22.5 28.97     29.2 
1990 40.43 16.08  7.65 30.41 32.78 13.18 
1991 57.93 43.26  11.26 47.11 46.67 42.36 
1992 74.1 23.9 11.2 -0.6   62.9     34.7 
1993 143.95 94.26 14.62 30.54 129.33     105.6 
1994 163.3 13.44 22.4 53.21  140.8     8.87 
1995 178.8 9.49 31 38.39  147.8 4.97 
1996 189.8 6.1 28 -9.6  161.8      9.5 
1997 198.38 4.5 33.96 21.2 164.42      1.6 
1998 204.99 3.3 38.69 13.9 166.29      1.1 
1999 234.79 14.5 39.5   2.1 195.29     17.4 
2000 305.33 31.1 50.4 27.6   254.9     30.6 
2001 323.4 5.9 50 -0.8   273.4      7.2 
2002 446.6 38.1 65.9 31.7   380.3     39.3 
2003 583.7 30.7 90 36.7   493.7     29.7 
累计 3262.99 ─ 516.28 ─ 2746.17 ─ 
              资料来源：中国海关总署 
二、台商投资与两岸贸易的相关分析 
分析台商投资与两岸贸易之间的相关关系是研究这两个变量之间互动关系的前提。为此，
本文应用表1 与表 2 的统计资料，利用 SPSS 统计软件包，首先对两变量间的相关系数进行了计
算，具体计算结果如表 3。 
表 3 显示：从总体上看，台商投资与两岸贸易之间的相关系数多数处于 0.5＜R≤0.8，为
显著相关，只有部分相关系数处于 0.8＜R≤1，为高度相关，表明台商对大陆投资与两岸贸易
之间存在密切的相关关系。 









贸易总额 0.687* 0.780** 0.723* 0.817** 0.671* 0.783** 
对台出口 0.704* 0.797** 0.635* 0.817** 0.653* 0.831** 
自台进口 0.743* 0.834** 0.737* 0.896** 0.693* 0.872** 


























LTR=α0+α1TDI t-1     （1） 
EX=β0+β1TDI t-1      （2） 




应用表 1 与表 2 的统计资料，利用 SPSS 统计软件包进行计算，可得如下结果（见表 4）： 
表 4   模型估计结果 
模型 变量 系数估计值 T 值 F 值 R Square Ad. R Square 
常数项 54.528 0.983 
（1） TDI-1 3.793 3.373* 11.375** 0.467 0.462 
常数项 7.350 0.918 
（2） TDI-1 0.627 3.859* 14.896** 0.453 0.411 
常数项 47.163 0.991 
（3） 
TDI-1 3.166 3.280* 




从回归结果看，回归系数α1、β1与γ1都为正值，分别为 3.793、0.626 与 3.166，显示台
商投资与两岸贸易、对台出口与自台进口存在互补关系，其中，台商投资的贸易倾向、对台出
口倾向与自台进口倾向分别为：台商投资每增加 1 个单位，可以推动 3.793 个单位的两岸贸易
总额，其中出口 0.627 个单位，进口 3.166 个单位。可见，台商投资对两岸贸易、对台出口与
自台进口都有显著的促进和推动作用。在台商大陆投资的驱动下，两岸贸易总量不断增长，成
为联系两岸关系重要的纽带之一。截至 2003 年底，两岸贸易总额累计 3256.3 亿美元，其中大


































TDI =α0+α1 LTR     （4） 
TDI =β0+β1 EX      （5） 




应用表 1 与表 2 的统计资料，利用 SPSS 统计软件包进行计算，可得如下结果（见表 5）： 
表 5   模型估计结果 
模型 变量 系数估计值 T 值 F 值 R Square Ad. R Square 
常数项 12.122 2.724* 
（4） 
LTR 0.0575 3.341* 
11.164** 0.462 0.421 
常数项 12.482 2.665* 
（5） 
EX 0.355 3.062* 
9.376* 0.419 0.374 
常数项 12.117 2.748* 
（6） 
IM 0.0683 3.380* 
11.425** 0.468 0.427 
说明：*表示在 5%的显著性水平上通过检验；**表示在 1%的显著性水平上通过检验；没有标记表示没
有通过检验。 
表 5 显示，回归系数α1、β1 与γ1都为正值，分别为0.0575、0.355 与 0.0683，表明两岸
贸易、对台出口与自台进口对台商投资都具有正向的诱发作用，其中两岸贸易、对台出口与自
台进口对台商投资的倾向分别为：两岸贸易额每增加 1 个单位，将推动0.0575 个单位的台商投
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